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ABSTRAK 
Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat 
menyebabkan kebutuhan atas lahan sebagai tempat hunian dan 
pembangunan fasilitas pendukungnya semakin meningkat. Hal ini 
merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan 
permukiman. Salah satu cara untuk menilai kualitas lingkungan permukiman 
adalah dengan parameter kualitas lingkungan. Penentuan parameter kualitas 
lingkungan diantaranya dapat diperoleh melalui interpretasi citra. 
Keberadaan citra penginderaan jauh yaitu citra Quickbird sangat membantu 
dalam mengatasi permasalahan ini karena dapat memberikan informasi yang 
digunakan untuk identifikasi parameter penentu kualitas lingkungan 
permukiman. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui sebaran kondisi 
kualitas lingkungan permukiman berdasarkan parameter-parameter penentu 
yang diinterpretasi dari citra Quickbird dan mengetahui faktor-faktor 
dominan yang mempengaruhi sebaran kondisi kualitas lingkungan 
permukiman di daerah penelitian. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, 
yang terdiri dari 3 desa yaitu Caturtunggal, Condongcatur, dan 
Maguwoharjo. Parameter yang digunakan yaitu kepadatan bangunan, tata 
letak permukiman, lebar jalan masuk permukiman, kondisi permukaan jalan 
masuk permukiman, pohon pelindung, lokasi permukiman terhadap sumber 
polusi atau bahaya dan kualitas atap permukiman. Unit sampling penelitian 
ini adalah blok permukiman, sedangkan unit analisisnya desa. Metode yang 
digunakan untuk menentukan kualitas permukiman adalah interpretasi visual 
on screen untuk identifikasi parameter penentu kualitas permukiman dan 
metode pengharkatan tertimbang. Metode pengharkatan dilakukan dengan 
pemberian harkat pada setiap parameter dikalikan faktor penimbang 
berdasarkan besar kecilnya pengaruh terhadap kualitas lingkungan 
permukiman. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan kualitas lingkungan permukiman terhadap masing-masing 
parameter adalah analisis tabel silang. 
Hasil akhir penelitian berupa peta persebaran kondisi kualitas 
lingkungan permukiman di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan 
faktor-faktor dominan yang mempengaruhi persebaran kondisi kualitas 
lingkungan permukiman. Tingkat kualitas lingkungan dibedakan menjadi 3 
klas yaitu klas kualitas 1 (baik) dengan luas 311,803 Ha (10,60%), klas 
kualitas 2 (sedang) dengan luas 1158,796 Ha (39,39%) dan klas 3 (buruk) 
dengan luas 124,711 Ha (4,24%). Sedangkan parameter yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap persebaran kondisi kualitas lingkungan permukiman 
di Kecamatan Depok adalah kepadatan bangunan dengan approx.sig sebesar 
0,00, lebar jalan masuk dengan approx.sig sebesar 0,013, pohon pelindung 
jalan dengan approx.sig sebesar 0,013 dan kualitas atap bangunan dengan 
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